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With the development of the electronic commerce, computer and network 
technology has been widely used in various commercial activities, this joint is 
collectively referred as business method. The importance of e-commerce in the global 
economy makes the protection of business method patent a hot topic. Countries have 
different attitudes towards the protection of business method patent. Business method 
patent protection in the United States has a rich history, by contrast, China falls behind. 
Protection of business method patent not only involves the country's patent protection, 
but huge economic interests and national interests hidden behind. China should 
re-examine from the existing patent system to search appropriate business method and 
coping strategies. However, how to fight for our own "territory" in e -commerce space 
for the purpose of construction of China’s innovative country is an urgent problem. 
This thesis goes on discussing the concept of business method patent. By analyzing 
its evolution and the related practice of the United States, Japan and Europe, combining 
with China's current situation, this paper finally explores the feasibility path for the 
protection of the business method patent. There are four chapters discussing on the 
issue. 
The first chapter introduces the concept of business method patent and the 
Judgment of the three substantive characteristics. Approaching from the concept of 
business methods, this chapter defines the concept of business method patent, and 
finally describes the foundation of the three characteristics of business method patent. 
The second chapter discusses the judicial process of the protection of business 
method patent in America. Through the introduction of three classic business method 
patent cases as well as more in-depth analysis, this part reflects the history of U.S. 
business method patent protection. 
The third chapter describes the status of business method patent protection in the 
United States, Japan and Europe, discusses the policies and attitudes on the protection 














practical, innovative and creative, and then compared the three areas to each other. 
Chapter IV describes the situation of business method patent protection in China, 
and proposes measures of protection on business method patent. This chapter introduces 
the attitude as well as the feasibility on the protection of business method patent in 
China. Afterwards, it discusses the urgency to take relative measures and finally 
proposes improvements for the protection system construction of business method 
patent on the bases of the reality of China. 
The conclusion section, this part makes a brief review of the previous discussion 
and a summary to the full text. 
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